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« H a e l a ñ o 1927 la estadística 
h e n d í a años judiciales, o sea 
S e e í p r i m e r o d e j u l i o d e c a d a 
Í t a e l 3 0 d e junio del año si-
liente. La Memoria del año pa-
So comprendió solamente e! se. 
gundosemestredelano 1928. L a 
hoy se ha circulada 
abraza todo el año natural de 1929. 
El cambio cronológico ha obede-
cido a la implantación del nuevo 
Código Penal de España. 
La estadística de la Memoria se 
refiere al túmero de causas in-
coadas durante el año, a las cau-
sas pendientes al finalizar el año 
1927 y a las que quedaron pen-
dientes el día 31 de diciembre de 
1927. 
Provincias 
En 1929 se han incoado causas 
en todos y cada uno de los terri 
torios de las Audiencias Territo-
riales y de las provincias. Las ci-
fras iráximas del año pasado son 
así, por provincias: 
Barcelona, 9.775 causas. 
Madrid, 9.467 id. 
Sevilla, 4.489 id. 
Valencia, 2.837 id. 
Córdoba, 2.711 id. 
Coruña, 2.484 id. 
Málaga, 2.401 id. 
Granada, 2.353 id. 
Jaén, 2.336 id. 
Cádiz, 2.323 id. . 
Zaragoza, 2 003 id. 
07iedo, 2.004 id. 
Sise comparan el número de 
causas con la población res-
Wiva el orden sería distinto 
^ v a r i a s de las provincias, ya 
Mueei cXpUe£t0 es el del orden 
C i f r a s absolutas. 
alfrf10113 y Madrid parecen 
íennK epc)rsus «Eximas masas 
* * T v T ' A n n q x i e la provin-
que J fncia cs « ^ s populosa 
aqueS éSta aParece 
seis, m * Vtz más W 
^aiuciafi 0Ch0 proviECias de 
T a ^ l l s t a ^criminalidad, 
^ufta l l a P e í n e l a de L a 
^ ^ 4 5 ^ A g r i a s se presen-
co»trario, las provincias 
con cifras menores son las que 
vamos a enumerar: 
Á'ava, 34S causas. 
Segòvia. 356 id. 
Soria, 365 id. 
Guadalajara, 426 id. 
Teruel, 474 id. 
Huesca, 480 id. 
Baleares tuvo 488 causas incoa 
das también durante el año pa^ 
sado. 
Huelgi decir que las restantes 
provincias o bstentan cifras inter-
medias y por falta de espacio no 
podemos exhibir las respectivas 
cantidades. 
Código 
E n el n uevo Código han de jado 
de considerarse como edelitos» a 
much s infracciones a las leyes. 
De la A l c a l d í a 
El digno señor alcalde de Teruel 
don José Moi terde Fortea nos envía 
las siguientes notas que con mucho 
gusto publicamos: 
R E C A U D A C I O N D E 
A R B I T R I O S 
E n el periódico local E L MA-
Ñ A N A , fecha de anteayer se pu-
blica una carta consignando las 
quejas de un vecino, porque el 
recaudador de arbitrios intentó 
cobrarle el día 15 del actual con 
apremio el recibo del inquilinato, 
correspondiente al tercer trimes-
tre del año actual. 
Para que se pueda juzgar im-
parcialmente acerca de este asun^ 
to, el alcalde después de exami-
nar los documentos necesarios, 
manifiesta que el cobro de dicho 
trimestre empezó el 5 de agosto, 
con el p^azo de 40 días que esta-
blece la Ley como periodo de re-
caudación voluntaria, y por con-
siguiente, este periodo terminó el 
día 13 de les corrientes. Así se 
hace constar, con toda claridad 
en el edicto de fecha 31 de julio, 
con el cual se cumplieron todas 
las formalidades legales. 
O B R ^ S D E L M E R C A D O 
Contestando a la pregunta que 
el periódico «La V e z de Teruel» 
hace, en su núméro del 15 del 
presente mes, referente a la sus 
pensión de las indicadas obras, la 
Alcaldía se complace en consig 
nar que el contratista le dijo la 
semana anterior que la referida 
suspensión sería solo por muy 
pocos días, y ayer, el represen-
tante de aquél le manifestó que, 
como máximun, duraría la para-
lización úntcamente la presente 
semana. 
Teruel, 17 de septiembre de 1930 
El alcalde, 
JOSÉ MONTERDE. 
y actualmente, o sea desde la im 
plantación de aquél, no se cono 
cen estadíst icamt nte, porque no 
figuran en la iVUmoria esastrans 
gresiones, esas violaciones d é l a 
ley. 
Años 
Comparamos, en Ja forma posi-
ble, la criminaldsd conocida; 
1923 24, 82 208 ef usfs; 1924 25, 
82.953 idem; 1925 26, 79 323 ídem; 
1926 27, 83.695 idem; 1927 28, 
86 891 idem. Segundo semestre 
1928 38.165 eausae; 1929 (nuevo 
Código) , 79.473 idem. 
Como no se conocen las cifras 
del número de violaciones de la 
ley que antes se consideraban co 
mo «delitos» y actualmente son 
«faltas», no es posible determinar 
estadísticamente las cantidades 
que permitirían juzgar las varia 
clones de la delincuencia, tradu-
cidas en cifras. 
I I 
Delitos 
Conocida la delincuencia en las 
provincias con las máximas y las 
mínimas cifras, como también 
durante los seis últimos años, 
veamos ahora los grupos de deli-
tos, que hemos tenido que sumar 
para conocer las aludidas agrupa-
ciones. Creemos no haber incu 
rrido en errores numéricos. 
Delitos de los automovilistas 
etc., 9.879 causas. Contra la ho-
nestidad, 3.986 causas. Contra el 
orden público, 2.924. Contra la 
seguridad colectiva 2 800. Contra 
la libertad y seguridad individua-
les, 2.225 causas. Falsedades, 
2.095 causas. Delitos de los em-
picados públicos, 793. Contra los 
menores, 589 causas. L a s demás 
agrupaciones tienen cifras infe-
riores. 
Hay aumentos de delitos contra 
contra el orden público; es muy 
grande el incremento en falseda-
des; enorme el|aumento en deli-
tos contra la honestidad y contra 
el honor, como también en los de-
litos contra la libertad y seguri-
dad. 
Hí?y aumentos. 
De 9.879 delitos originados por 
la imprudencia, cuando no reco-
noce por causas otras completa-
mente deliberadas. Corresponden 
6.268 delitos a los automovilistas; 
961 homicidioír; 1.972:Jesionesmuy 
gravts y mas de 3.000 lesiones no 
tan gravísimos. Esta delincuen 
cía automovilista, como la de im-
prudencias por uso y abusos de 
de armas de fuego toma curvas 
ascensionales tan graves, que da-
rán lugar a modificaciones con 
penas mucho mi yeres en el Có-
digo y en la restante legislación. 
Hay en la estadística menos de 
500 infanticidicsy abortos,cuando 
puede demostrars numéricamen-
te que Í scienden a muchos milla 
res. 
Localidades 
. E n desórdenes públicos descue-
lla en Barcelona y su provincia, 
como también en incendios cri-
mínales, amenazas y coacciones, 
chantages y demás engaños(1245) 
y en daños. Barcelona se destaca 
por los robos. 
Macrid presenta cifras gravísi-
mas y mayores que Barcelona en 
delitos contra la honestidad, ase-
sinatos, homicidios etc. También 
en delincuencia por prostitución. 
Coruña aparece con muchos 
asesinatos e infanticidios, uso de 
armas de fuego, delincuencia por 
prostitución, hurtos etc. 
Se destacan los delitos que se-
ñalamos en las provinciassiguien-
tes: Granada; atentados y otros 
delitos contra el orden público, 
D I P U T A C I O N 
l e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los 
diputados se ñoresjulián, Vicente, 
Feced, Monforte y González se 
reunió esta mañana, en sesión or-
dinaria, la Comisión Provincial. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogido de lactan-
cia, de Joaquín Guillén, de Mom 
teagudo. 
Conceder diez mil pesetas para 
reparar el camino vecinal de Fe-
rreruela a Bnrbáguena y travesía 
de Cucalón. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales del año 1930, for-
mados por los Ayuntamientos de 
Calanda, Valjunquera y Vil lar 
del Cobo. 
Idem dos facturas por suminis-
tro de efectos de don Tomás 
Fuerte. 
Sacar a concurso la confección 
de ochenta mil hojas declaratorias 
de cédulas personales. 
Autorizar al diputado delegado 
de la Beneficencia señor Monfor-
te, para que adquiera v íveres 
con destino a dicho estableci-
miento. 
Quedar enterada de la dimisión 
presentada por el diputado don 
Bruno Soler, de Valderrobres, 
por tener que ausentarse de la 
provincia. 
Y sacar a oposición una plaza 
de médico especialista de pueri-
cultura y maternidad de la Bene-
ficencia. 
cohechos, lesiones, disparo y uso 
ilícito de armas de fuego, raptos 
etc. 
Asturias: imprudencias con ar-
mas de fuego, fuerte deshonesti-
dad, hurtos y otras más delin-
cuencias. 
Sevilla, deshonestidades, lesio-
nes, delitos de atentados contra 
las vías de comunicación, robos, 
etc. 
Valencia, muchos robos, des« 
honestidad, etc. 
Valladolid hurtos. — Zaragoza 
fuerte cantidad de infanticidios, 
robos etc.—Badajoz, incendios, 
lesiones, asesinatos, etc.—Vizca-
ya, hurtos.—Cádiz atentados, et« 
cétera.—Ciudad Real incendios^ 
atentados, etc.—Córdoba lesiones 
abusos de armas de fuego, aten-
tados, etc.—Jaén deshonestidad^ 
abusos de armas de fuego, etcéte-
ra. Murcia delitos contra las co-
municaciones, mal empleo de ar-
mas de fuego, etc. Guipúzcoa y 
Santander, automovilismo incivi-
lizado, etc. 
L a falta de espacio nos impide 
dar más detalles de las restantes 
provincias. 
Hemos sentido que únicamente 
se dediquen dos páginas al resu-
men de las memorias de los fisca-
les, respecto a la frecuencia, au-» 
mento y disminución y delitos en 
los territorios de cada una de las 
50 provincias del Reino, siendo 
así que al aspecto contencioso-
administrativo se consagran cer-
ca de 19 páginas. 
E n la Memoria se alude a la la-
bor de las fiscalías de Guipúzcoa, 
Córdoba, Teruel, Zamora, Oren-
se, Palència y Ciudad Real, como 
mayores datos que a las restan-
tes. 
Resumen 
Nuestra impresión personal es 
muy pesimista porque de la esta-
dística se deducen graves, gra v i -
sivas curvas ascensionales. S i 
además se recuerda por todos que 
estos trabajos no pueden recoger 
ciertas delincuencias, como son 
las de anticoncepcionismo y otras 
muchas, se deduce que el hori-
zonte moral español no hay rosa 
das auroras sino anuncios de tem-
pestad. Mientras la mayoría i n -
mensa de las mujeres se entregan 
a modas deshonestas y otras peo-
res deshonestidades y se ausentan 
de los templos y de la Religión 
católica, no se vislumbra más que 
la marcha desenfrenada hacia el 
moderno comunismo, con todas 
sus consecuencias. jQuiera Dios 
evitar ese temible desastre, nunca 
registrado en nuestra gloriosa 
historia nacional. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
— . — 
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DE L ML. P \ P E R T U K A D E T R I B U N A L E S 
LA MEMORIA D E L F I S C A L 
O V E D A D 
Aunque nuestra Agencia in/ch 
ma t iva de M a d r i d nos hab í a en 
wiado con la mayor oportunidad 
¿a siguiente i n f o r m a c i ó n postal, 
s e g ú n nos lo a v i s ó te lefónicamen-
te, no hemos podido pahlicarla 
po r recibirla con retraso de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Por nuestra informació a telefó-
nica de ayer, saben nuestros lec-
tores que después de escrita la 
memoria el señor fiscal introdujo 
en ella, <espontáneamentf >, va-
rias modificaciones. 
E n el acto de la apertura de 
Tribunales, celebrado con la so-
lemnidad y ceremonial acostum-
brados, el señor fiscal del Tribu-
nal Supremo don Santiago del 
sus «Elementos de Derecho Poli 
tico>f el duque de Maura ^n su 
«bosquejo histórico de la Dicta 
durd>, el señor Pradera en sus 
discursos en la Asamblea Nacio-
nal contendiendo con el ministro 
señor Ponte. 
1 Ajuicio del fiíc^l la Dictadura 
careció de un criterio fijo; un'for-
; me, orgánico, científico y sana-
mente orientado, no solo en lo 
que se refiere a las reformas para 
g-irantir la independencia de jue* 
í ees y magistrados, sino que tam-
b ic i por lo que se refiere a la 
oportunidad de aquéllas y al mo-
do y forma de llevarlas a la prác-
tica. 
i Dice que se trató de establecer 
Valle l eyó varios capítulos de su una nueva división judicial que 
memoria, la cuarha de ser objeto no pasó de la categoría de pro-
per parte de la Magistratura, Mi-
nisterio Fiscal, Prensa y políticos 
de v iv ís imos comentarios. 
Empieza diciendo que al final j 
üe su carrera y casi en el ocaso 
4e su vida ocupó alto puesto que 
konraron tan insignes juriscon-
sultos y aceptó con el propósito 
•de servir lealmente a la causa de 
la justicia. 
E n la memoria se acomete en 
todos sus aspectos el tema de la 
Justicia en España al advenimien-
to de la Dictadura y durante los 
seis años en que esta imperó y 
fué árbitro de los destinos de la 
Patria. L o que prometió hacer, lo 
que hizo y lo que dejó de hacer>. 
Califica de abundante, pompo- j 
sa y contradictoria la literatura 
oficial y oficiosa de la Dictadura, i 
durante la cual, a su juicio estu-; 
vo coartada la libre comunica- \ 
c ión con el país por medio de la 
Prensa y la tribuna. j 
Comenta cuanto se dijo en las j 
Memorias leídas en las' aperturas 
4e los Tribunales desde el año 24 
liasta el 29, sacando la consecuen-
cia de que si estériles eran esta 
clase de trabajos hasta el 13 de 
septiembre de 1923 no lo fueron 
menos los leídos durante la Dic-
tadura, j 
Ocúpase del concepto que me-
recía la Adminisiración de Justi-
cia, reconociendo que los políti-
cos del antiguo régimen hicieron 
mucho que contribuyó a degra-
daría pretendiendo algunas veces 
ponerla al servicio de bastardos 
ifitereses. Cita a propósito testi-
Bsonios de ministros de Gracia y 
fusticia antes de la Dictadura y 
únas elocuentes frases de don 
Víctor Pradera en su libro 
servicio de la Patria >. 
Dice que uno de los tópicos 
m á s arraigados, lo es el de la ín 
tuencia que ejerce la política, en 
el bastardo sentido en oue este 
yecto. 
Aplaude respecto de la fusticia 
dura no alcanzó a comprender 
que esta iurisdicción, ej-rcida 
con la plenitud de su soberanía, 
h íb ía de ser el principal valladar 
a los planes que el Gobierno traía 
en cartera y había de llevar a la 
práctica para curar al país del vi-
lus de inmoralidad, indisciplina 
social y cobardía ante los agiotis-
tas políticos que la viej i política 
había inoculado en la vida nacio-
nal. Dice que en esta cuest ión , el 
mal estuvo en que por determina-
das disposiciones se enfrentó el 
Poder ejecutivo contra el Poder 
judicial, y el Gobierno encontró 
en la misma Magistratura el cu-
chillo de su propia carne y el bra-
zo ejecutor de sus represalias, y 
todo porque quería «una justicia 
gubernamental y comprensiva de 
las circunstancias!. E l señor del 
Valle, ataca la obra que en este 
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Paícní Magic Weaver 
A R L B A U , 2 ^ ) — BARCELOMA. 
E S T E N U M E R O H/V SIDO 
V I S A D O POR LA. C E N S U R A 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
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D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1. ° E n ser una marca que tiene m á s de 50 
a ñ o s de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s moát\x\n y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia direcía y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los g a s í o s 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Municipal la supresión de los ad-
juntos, afirmando que constituyó 
un verdadero acierto de la Dicta 
dura, pero no así la elevación 
hasta mil pesetas de la caantía de 
los juicios verbales que se venti-
lan ante ios jueces municipales. 
Se ocupa de la Junta organiza-
dora del Poder judicial, que de-
nomina extralegal, y que fracasó, 
y señala anomalías de la consti-
tución del Consejo judicial, como 
la el iminación de los presidentes 
de Sala y magistrados del Supre-
mo procedentes de la carrera ad-
ministrativa, y la de que sean au-
xiliares, como secretarios, quie-
nes legalmente no tienen el ca^ 
rácter de federatarios por no per-
tenecer a i Secretariado ni haber 
ingresado en éste en la forma y 
por los medios establecidos por 
la ley. 
Lamenta que en el transcurso 
concepto suele aplicarse, sobre la ' de solo tres años se dictaran dos 
Administración de Justicia. Y lo Reales decretos ley contradicto* 
m á s triste y lamentable es que ríos, que caUfica de d esorganiza-< 
haya sido prohijado por quienes dores del Tribunal Supremo. 
Extiéndese en largas considera^ 
ciones acerca de otras reformas 
snás obligados estaban a desvir-
tuarle y desvanecerle. 
Censura a la Dictadura por ser orgánicas parciales; del sistema 
defensora de una cjusticia guber- \ de categorías personales, del Mi-
iiamental y comprensiva de las nisterío Fiscal y de la separación 
circunstancias» así como su cri- j de funciones, y se ocupa en espe-
terio respecto a la independencia , cial de la jurisdicción contenció-
judicial recordando la doctrina so administrativa.. 
é t los tratadistas como el P. Iza- j Respecto a este punto, el señor 
ga, de la Compañía de Jesús, en del Valle sostiene que la Dicta-
respecto realizó la Dictadura, y 
aunque mezcla ea sus argumen-
tos algo de pasión, justificada en 
él, al relatar su entrevista con 
Primo de Rivera, cree deber de 
clarar, en justicia, que al final de 
aquélla, el dictador, que en el 
curso de la misma ya híbía modi-
ficado mucho su actitud, se com-
portó en términos de la más ex-
tremada corrección y exquisita 
cortesía. 
Después de hacer un detenido 
aná'isis de las disposiciones dic-
tadas sobre lo contencioso admi-
nistrativo, sostiene el fiscal que la 
jurisdicción quedab* anulada y 
sus Tribunales en situación poco 
airosa. 
Y termina su trabajo el señor 
del Valle abogando por el mejo-
ramiento de la situación econó 
mica de los funcionarios judicia-
les y fiscales, para que la juven-
tud estudiosa no deserta de las fi-
las de la carrera judicial, buscan-
do en otras un porvenir más li-
sonjero. 
Del documento de que se trata 
no puede formarse juicio cabal 
sin leerlo. 
Concurso literario 
de jotas 
E l Centro Aragonés, de Bilbao 
consecuente en su deseo de m í 
tecer las bellezas típicas de Ara' 
gón, abre un concurso de can-
ciones propias para la Jota qtte( 
en sus aspectos literario y musí' 
cal, viene a ser como síntesis 
enérgica y emblema airoso del 
gran pueblo aragonés. 
S ? premiarán cuatro canciones: 
dos que expresen las relaciones 
de fraternidad entre áragonesesy 
bilbaínos, y otras dos que sean ex-
presión del sentimiento de Ara-
gón en cualquiera de las modali-
dades: patriótica, religiosa amo-
rosa, cívica, etc., etc. 
Los premios, que serán varios, 
se anunciarán oportunamente. 
E l Jurado de este Concurso aá-
'* judicarà, indefectiblemente todos 
' los premio?, aunque sólo pudiera 
U n a b l i e n a m a O U l - dos canciones de cada au-
tor,* siempre,que. con arreglo a 
n i l l a 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada*La Zurcidora Mecánica*, 
que es, sin duda, de gran utilidad. Este 
«párate, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, a! cual, de un modo rápido y 
peifecío le es fácil dejar zurcido o re-
i mendad »cualquier par de medias o ro-
I pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
i puede desconocer ía utilidad que este 
I aparato presta en cualquier Cisa.de 
familia o en la hab'tación á*. un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y, 
lo que parecía de arregío impOsINn, se 
transforma en un zurcido perfecto. «La 
Zurcidora Mecánica«, que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede ronsiderarse de: necesi-
dad absoluta en toda r.asa de familia, 
por ser un auxiliar ín stimaMe de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aríbau, 22(5, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro posta i . 
Pensad bien en las ventajas que este 
puede proporcionar, y aparato os 
escribir a la Caí a mencionad EL 
con 
las bases, fueran una de cada mo-
tivo. También podrá adjudicar 
menciones bonorífteas. 
• E l fallo del jurado se dará a 
conocer la noche del dú 12 de oc-
tubre próximo, en la Fiesta de la 
jota que el Centro Ara^és ce-
l e b r a r á en el Coliseo Albia,y e 
dicka fiesta serán cantadas 
i coplas premiadas. 
L a entrega de los premios ^ 
dra lugar en los salones 
tro. 
Los concursantes d i r i g | ^ 
escritos originales, sm 
bajo un lema, al C^tra A % 
nés, de Bilbao, Bidebirrieta, ^ 
3 ^ debiendo acompa^ ema( 
bre cerrado bajo el ^ el d{,, 
que contenga el nombre y 
miciliodel autor. • xi, 
E i p l a . 0 de presentaba ^ 
bajos expira el día o 
próximo. . .aK. 
FRANCISCO ^ 
(Secretario del Centro A*'-* 
ptiembi^  
del Cen-
)ii# 
1930. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
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erario y mosi. 
•onio síntesis 
oa airoso del 
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tro canciones: 
ias relaciones 
áragonesesy 
s que sean ex-
ento de Ara-
e lasmodali-
eligiosa amo-
;c. 
serán varios, 
unamente. 
Concurso ad-
emente todos 
sólo pudiera 
5 de cada ao-
on arreglo a 
\ de cadamo* 
,rá adjadicw 
as. 
lo se dará a 
(dit 12 de oc-
i Fiesta de la 
^raaocéí ce-
> Albia, y en 
cantadas las 
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V . de ver el N U E V O S 
MION C H E V P O L E T D O S T O -
N E L A D A S , frODELO 50 C O N 
C I N C O C A B A L L O S mas de fuer-
Za que el anterior y otras mejoras 
de gran valía a un precio suma-
mente reducido de :-: :-: :-: 
n j ü p e s e t a s 
Sobre Puertos Barcelona o Irün. 
J o s é M a r í a M o r e r a 
Alejandre 4. A L C A Ñ 1 Z . - P l a z a de 
- Carlos Castel. 5 . — T E R U E L . -
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M A D R I D 
Lo quiso el pueblo 
Ajuzgar por las manifestado. 
^ ae los ministros se puede 
creer que mediada la semana pró-, 
xima, acccheceremos un día con 
censura y amaneceremos bajo las 
sonrisas de la libertad. Reconoz 
caraos que ya a estas horas, cono 
ciendo los censores que se acerca | 
su fin, ejercen el oficio discreta-j 
siente, e incluso con anchura de 
manga que probablemente será , 
«cordada con cariño cuando^ re- j 
tirados definitivamente, tenga-i 
mos que habérnoslas con jueces, | 
fiscales y magistrados. 
Ha escrito un colega, y ha di-
cho la verdad, qne la Prensa es-
píñola es la más generosa y en 
cieitos respectos la más decente \ 
del mundo. Son contadas las pu-
blicaciones periódicas que res- j 
penden a estímulos de bajo inte^ | 
rés, que someten sus juicios a ta* I 
rifa y que los emiten más severos 
o más suaves a compás de los 
pesos duros que se regatean o dé I 
los billetes de Banco que se rega- j 
^n. No. Lo de «por dinero baila 
Pmo, no es aplicable a la 
p«Dsa fcspifiola en general, de la 
c^l, en ese punto, puede decirse 
que esPobre, pero honrada; de-
^trándese asi que entre nos-
r^osno son conceptos incompa-
7sla Pobreza y la honradez, i 
^ro si nuestra Prensa tiene 
erecho a figurar en primera lí-
?tre la ^ tam-
\L tendríaí si constituyera 
C a l f ^ en-j 
aPasioI1^a.Lapasión 
w,!rchasveces-YPor^e 
^Ida' i VeqUe anda daPdo la ^ a la verdad. i 
C r ^ C O n « o t i v o deí ání-
D i c ^ ^[Avenimiento de iai 
C o r i h a b l a de e l ^ u a l s i e r 
HunavhUbÍeradesarro^ 
^ a v a i a se llanía Es-
P£Nes T ^Stadetodo^ l!oses. 
^ m i . - f Dlcta^üra no fué una 
* a W . U é . U n a consec^ncia. 
qtle v,no con designio de 
imponerse, sino, por el contri rio; 
algo que respondió a la voluntad 
de salvarnos. Y si fué efecto y nò 
causa, contra ésta y no contra 
aquél deben levantarse las maldi-
ciones. L a causa de la Dictadura 
fueron el desgobierno, lainmorá-
lidad, el fracaso del parlamenta-
rismo para la solución y aun psra 
la atenuación de los problemas 
nacionales. L a Dictadura vino, no 
ya solicitada y requerida sino 
aclamada por todos los españoles 
que no formaban parte de las 
clientelas partidistas explotado* 
ras de la Nac ión . 
E s a es la verdad. Y nosotros 
que no hemos sido nunca doctri-
nalmente dictatoriales, que cree-
mos que la Dictadura es modo de 
gobernar indigno de pueblos li-
bres y cristianes, pero, a veces, 
circunstancialmentenecesaria co-
mo en septiembre del 23, lo pro 
clEmamos así. Y si no se explica-
ra por la asistencia y cooperación 
de la maia gereral del país el 
triunfo facilísimo de la Dictadu 
ra, y se supusiera, por el contra 
rio, obra exclusiva de la capri-
chosa determinación de media 
docena de generales sin soldados 
ni pueblo, habría de disputar a 
éste como incapaz y merecedor 
de vivir semetido a perpètua tu 
tela. N ò puede emitirse ese con 
cepto depresivo porque el golpe 
de Estado del 23, en su significa-
ción y en sus propósitos, aunque 
luego tuvieran desviaciones la-
mentables, fué eminentemente 
popular. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
10 9 30. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortes.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóflez.—Agente Colegia 
do.—Preciados 64.--Madrid 
Para EL MAÑANA I 
C E O M C A S D E LONDRES1 
Deshaciendo un 
error diplomático 
Se han recibido unas noticias 
respecto de los propósitos que tie-
ne Alemania de recuperar algu 
nos de los territorios perdidos en 
virtud del Trztado de Versalles. 
No en vano han pas? do dos lus-
tros del famoso Pacto que la E n -
tente impuso a los vencidos. Aho-
ra van desapareciendo los odios y 
malas pasiones consecuencia de 
una guerra tan sangrienta como 
la europea. E n Inglaterra se han 
despertado simpatí as por Alema 
nia y, en muchos personajes, 
principalmente pertenecientes al 
Gobierno laborista, se acentúa un 
cambio de opinión ace rca de las 
relaciones con el Gobierno y el 
pueblo germánico. 
Francia fué la irás interesada 
al final de la gran contienda en 
que su rival quedara aislada y 
rodeada de enemigos. Creó, no 
solo el Estado polaco, que ya por 
su tradición merecía volver a la 
vida de la Historia, sino una riva-
lidad odiosa con el vencido, des-
poseyéndole de territorios que 
nunca fueron de la nación de 
Sobie íki . Y todo por de jar des 
trozada a Germania, separando a 
la Prusia oriental del resto del 
Imperio por el pasillo o corredor 
polaco; nada mas que para que 
pudiera ser potencia naval la que 
nunca dispuso de un barco, y 
además arrebatándole, a pretexto 
de un irregular plebiscito, los te-
rritorios de la Alta Silesia. 
Por eso el plan concebido por 
Alemania para recuperat las pro-
vincias pe rdidas, ha sido acogido 
en Londres con |benevoIencia, y 
parece que el propio MacDcnald 
va a considerar la reclamación a 
la Sociedad de Naciones como al-
go de justicia. 
E l Gobierno del Reich hace 
bien en defenderse apelando a 
cuantos medios sean necesarios 
para conseguir para su pueblo la 
reivindicación de esas provincias. 
Alemania no quiere revanchas ni 
aspira a vengar zas. Alemania 
quiere solo que se entregue lo 
que es suyo, y que vuelvan a ella 
territorios cuyos habitantes no 
desean otra cosa sino la de volver 
a su antigua patria. 
Hace, pués, bien Alemania, re-
curriendo a meeios de carácter 
político entre los cuales figura el 
de ejercer una presión sobre la 
Sociedad de Naciones y para ob 
tener la reivindicación de que se 
trata. Y a juicio de muchas per-
sonalidades inglesas, no debe 
Francia, si quiere mostrarse no-
ble y generosa, oponerse a esta 
j usta reivindicación. 
A . NOABAL C R E S A D . 
Londres, septiembre 1930. 
Talleres MERCURIO 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D EN A U T O V Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, 40- TELÉFONO, I 
Para EL MAÑANA 
D E P O R T E S 
Reportajes del momento 
Sobre el field de 
Chamartín 
T e m p e r a ta r jj 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 2^6 grados. 
Mínima de hoy, 6. 
Viento reinante, N. 
Fresiór. atmosférica, 688 0.. 
Recorrido del viento, 82 kilómetro» 
E l Real Madrid se entrena, y 
Hernández Coronado sonríe 
Tuve ocasión recientemente de 
acudir al terreno del campo ma 
drileño. 
Y vi veintidós muchachos que 
a las órdenes del entrenador Lip-
pe Hertza realizaban un simula 
eró de partido. 
Ambos bandos estaban salpica-
dos de equipiers desconocidos en 
Madrid. Caras nuevas que este 
afio han de luchar por los colores 
de Chamartín. . 
Y de ellas, la que más desper-
taba la expectación de los curio-
sos era la de un muchacho rubio 
que sin rechistes se limitaba a se-
guir las órdenes del profesor ft*t-
bolí í t ico. Y su habilidad, su lige-
reza eran el comentario popular: 
— ¡Como juega!... 
— ¡Es enormeI 
— ¡Otro Gorostizal 
L a fantasía de los fanáticos no 
reparaba en barras. 
Bien es verdad que i el mucha-
cho tiene cosas bastante acepta-
bles en tede momento, y en oca-
siones realiza también algunas 
dignas de aquellos calificativos. 
Y o no le conocía. E r a para mí 
la primera vez que lo tenía ante 
mi vista. Pero no dudé que se 
trataba de U m ta Vizcaya, y para 
confirmarlo pregunté a Gaspar 
Rubio que estaba a mi lado: 
- í E s él? 
— Sí—me dijo el valenciano. 
— Hí.y jugador—afirmé. 
— EÍO parece—contestó el in-
ternacional con la indiferencia 
que en él es corriente. 
—Viene envuelto en una au-
reola espectacular. 
— Eso he visto. 
— Y esta demostrando mere-
cerla. 
—Con ello ganaremos todos. 
• Después de media hora de jue-
go. E l húngaro dejó a los mucha-
chos en libertad. 
Y entonces todos asaltamos el 
field. 
Los fotógrafos tiraron unas 
placas de los nuevos elementos, y 
yo aproveché la ocasión para ha-
blar con el extreme: 
—¿Contento de jugar en Ma-
drid? 
—Mucho. 
No me dijo mas a mi pregunta. 
Y tuve que volver a interrogar. 
—^Afición? 
- S í . . . mucha... muchísima. 
P t r c so jugar en Madrid, me agra 
da mucho. 
Y después de contestarme es-
las frases con un tono premioso,, 
como azorado dijo. 
— Ahora usted perdonará, voy 
a ducharme. Y salió disparado 
hacia la caseta. 
Volví con Rubio; el valenciano^ 
contemplaba Í ÚQ a sus compañe-
ros. 
— ¿Por que no se entrena? 
—Aun no debo hacerlo. Esta la 
operación tan reciente que no de-
bo hacerlo hasta el último ins-
tante. 
— ¿Pero sin embargo se encuen-
tra ya bien? 
— Completamente. Y me alegra 
mucho, pues este año a toda costa 
quiero rehabilitarme ante la opi-
nión de todos. Y a han visto que 
lo de la final de Barcelona, lo del 
Valencia, lo de casi toda la tem-
porada era culpa de mis lesiones. 
—Pero ya han desaparecido... 
— Y al desaparecer —termina 
Rubio—quedo encondicionesjotra 
vez de jugar con todas mis fuer-
zas, con todri mi alma. 
E n la puei ta de las casetas F e r -
nández Coronado habla con unos 
cuantos jugadores. Inconsciente-
mente viene hacia nosotros, y co-
mo si hubiera escuchado las úl t i -
mas frases del internacional son-
ríe satisfechísimo. 
Me acerco al grupo. All í están 
Cosme, Peña, Esparza y Olaso. 
Todos hablan de sus condicio-
nes; todos se encuentran en plena 
forma. Estan contentos; creen en 
ellos y sobre todo en Zamora, y 
Hernández Coronado sonríe, son-
ríe constantemente... 
I CARLOS R O D R I G U E Z . 
Los talleres MERCURIO, 
Sen Francisco 40, cuentan 
con personal competentísimo 
Registro civil 
i Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
\ municipal: 
I Defunciones. — Josefa García 
; Polo, de 63 años de edad, viuda» 
a consecuencia de asistolia. —San 
tiago, 12. 
HHIIItIMllilllllllllHlillH 
T R A S P A S O 
Por no poderla atender el 
dueño, se traspasa la acre-
ditada Fonda de Górr% ea 
Monreal del Campo, 
i Para informes en la misma* 
Página 4 H L M A Ñ A N A 
Información de Españay_dei Extranje^ 
I ministro de la Gobernación carece de nuevas not¡ 
de las huelgas de Barcelona y Granada 
S e asegura que el movimiento de los obreros barcslonsses es tá 
dirigido por elementos comunistas 
E l ex ministro s e ñ o r Ventosa y el doctor Albiñana creen que las elecciones 
rales se harán bajo el mando del general Berenguer 
A N T E L A S E L E C C I O N E S 
Madrid, 17.—A última hora de 
la tarde de ayer empezó la reu-
nión en la Casa del Pueblo de la 
comis ión ejecutiva del partido 
socialista. 
Presidió la reunión el señor 
Besteiro. 
L a reunió i tenía por objeto 
continuar el estudio de los acuer-
dos adoptados por la U . G . TM y 
cuyas tareas termiràron en la 
mañana de hoy. 
Esta reunión se dió por termi-
nada a las ocho de la noche, para 
continuarla a las once, hora en la 
cual se facilitará una nota oficio-
sa a la prensa. 
L a reunión de esta noche, que, 
s e g ú n manifestaciones del señor 
Saborit, no terminará antes de 
las dos de la madrugada, tendrá 
p o r objeto tratar de posibles 
alianzas del partido socialista con \ el Comité del partido socialista. 
sando daños por valor de 800 
pesetas. 
j L a guardia civil sealizó 20 de-
tenciones de huelguistas que in-
tentaban reunirse en las afueras. 
I A última hora reinaba tranqui-
•lidad. 
Hoy han entrado al trabajo 20 
obreros municipales más. 
P A R A G E A * D E A L B A -
RRACÍN 
Madrid, 17. — L a «Gaceta» pu-
blica una Real orden creando con 
carácter provisional una escuela 
en el pueblo de esa provincia Gea 
de Albarracín. 
R E U N I O N D E L C O M I T E 
D E L P A R T I D O SO-
C I A L I S T A 
Madrid, 17.—Hoy a las diez de 
la mañana reanudó sus sesiones 
soluto, insistiendo en que 
sido una visita puramente 
cular. 
Interrogaron entonces los inf )r-
madorss si habían tratado del 
conflicto de Barcelona y Viguri 
lo negó, repitiendo lo que había 
dicho anteriormente. 
habí i que al rededor de este conflicto se 
partí- h^bía telegrafiado al extranjero 
exagerando notablemente los he 
chosy llegando a afirmar que ha-
bía huelga general revoluciona-
ria en toda España. 
Esto—añadió—ha tenido su na-
tural repercusión en nuestra mo-
i os periodistas preguntaron al neda, que hoy ha experimentado 
ministro de Hicienda, í^ue había una sensible baja, si bien luego a 
quedado en su despacho. última hora reaccionó algo, que-
E l señor Wais corroboró en un j dando la libra a 45 pesetas, 
todo lo dicho por sus compañeros, j Dijo por último que el jefe del 
y refiriéndose a lo de Bircelona Gobierno llegará hoy por la 
dijo que desconocía las noticias |noche en auto desde San Sebas-
dehoy, porque no había tenido tián y que mañana se reunía el 
ocasión de h iblar con el ministro 
de la Gobernación, pero si sabía 
otras fuerzas afines para las elec-
ciones generales. 
Por esto se espera con interés 
€l resultado de dicha reunión. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
D E G R A N A D A 
Madrid, 17.—Continúa en el 
mismo estado la huelga general 
de albañíles* 
Hoy reanudaron el trabajo los 
tranviarios. 
Continúan registrándose coac-
ciones e incidentes. 
E l gobernador considera la 
huelga ilegal por no haberse dado 
. cuenta a los Comités paritarios. 
Se ka quejado de que un grupo 
de desaprensivos arrastre a la 
masa obrera, en perjuicio de los 
intereses de Granada y en el de los 
mismos obreros. 
Granada.—Grupos de obreros 
recorrieron las obras invitando a 
que abandonaran el trabajo. 
Se declararon en huelga las 
operarías de una fábrica de teji 
dos, en nú nero de 105. 
Se han practicado dos detencio-
nes por insultos a unos obreros 
que trabajaban en las obras de 
pavimentación. 
Tres huelguistas fueron perse-
guidos por la Seguridad, al man 
á o de un teniente, hasta las afue-
ras de la población, consiguiendo 
detenerlos. Pasaron a la cárcel. 
E l número de detenidos hoy es 
el deáO, los cuales han sido pues-
tos a disposición del Juzgado. 
E l gobernador ha puesto en li-
bertad a los tranviarios detenidos 
ayer, excepto el presidente de la 
Sociedad. 
Ün grupo de huelguistas ape-
dreó esta mañana una joyería 
francesa de la calle del Real, cau-
A la salida dijo Bisteiro que la 
reunión continuaría a las tres de 
la tarde. 
Saborit manifestó que por una-
nimidad había recaído acuerdo 
satisfactorio en la reunión de es-
ta mañana. 
SIN N O T I C I A S 
Madrid, 17.—El ministro de la 
Gobernación dijo esta mañana a 
los periodistas que carecía de 
nuevas noticias acerca de las 
huelgas de Barcelona y Granada. 
COMPRA D E T E R R E N O S 
Madrid, 17.—En el domicilio 
de la Acción Social Agraria se 
ha firmado una escritura de la 
compra de fincas del término de 
Pego y del pueblo de Guarrate 
(Zamora). 
E l importe de las fincas es de 
1 398.298 pesetas. 
L A COTIZACION D E L A 
P E S E T A 
Madrid, 17.-Anoche a las^ocho 
se reunieron en el despacho del 
Ministerio da Hacienda, junt i • 
mente con el señor Wais, los mi-
nístros de Fomento, Economía y 
Gracia y Justicia. 
L a reunión duró más de hora y 
media. 
Salieron juntos los señores Ma-
tos, Viguri y Estrada, quienes al 
ser interrogados por los periodis-
tas manifestaron que la reunión 
había carecido de importancia y 
que se trataba de una mera visita 
de cortesía hecha al señor Wais, 
con el que hacía tiempo que no 
charlaban. 
—iHan hablado ustedes de la 
cuestión monetaria?-le pregun 
taron. 
E l señor Viguri lo negó en ab -
T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
Talleres y Despacho 
Central, Segorbe 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás NoüguéSj 11, Teruel 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Or.da. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA LUTUS 
Para colores, 
G U I T A R T 
Consejo de ministros. 
L O S R E C T O R E S D E L A S 
U N I V E R S I D A D E S 
Madrid, 17.—Anoche en la Uni-
versidad Central se verificó una 
reunión de los rectores de toda 
España, a excepción del de Bar-
celona, que se h i excusado por 
telegrama. 
Los reunidos guardaron acerca 
de lo tratado absoluta reserva. 
Tan solo hemos podido averi • 
gnar que el objeto de la conferen-
cia ha sido ponerse de acuerdo en 
cuanto a los trámites necesarios 
para encauzar las aspiraciones de 
la masa escolar, al objeto de que 
exista una uniformidad de crite-
rio en todas las Universidades. 
Con objeto de mantener esta 
unidad es posible que se celebren 
algunas otras reuniones más de 
esta índole. 
D í s d e luego, los reunidos no 
tratarán pan» nada de la anuncia-
da real orden del. señor Tormo 
sobre incapacidad de determina-
dos profesores no ingresados por 
oposición. 
L A S P L A Z A S D E L O S 
MÉDICOS T I T U L A R E S 
siempre previa formació 
peálente. 4 ae ex. 
E l doctor Palanca, nos h 
mf estado también que esn 
de tener gran importanciV? hi 
campo sanitario la pròxim el 
guración de la E s c S ^ 
de Sanidad, que d i r i í á ^ 
P ^ a l u g a ^ e n U 
cursos de ampliación para los ;? 
d.cos .spectores muQÍCipal-
PROVINCIAS 
E L P R B S n ) f í N T E EN SAN 
S E B A S T I A N 
San Sebastián, 17.--E1 jefe del 
Gobierno recibió las visitas dd 
marqués de Linares, gobernado, 
res de Cuenca y Guipúzcoa, gene-
ral Luque, capitáa Llorente, doc-
tor Pulido y don Tomás Ibarra. 
Luego conversó con con los peno, 
distas, manifestando que no 001« 
rría novedad, salvo las huelgas 
de B ircelon.a y Granada, la pri* 
mera en período de desarrollo y 
la segunda hacia la solución. 
Dijo que se proponía asistir al 
partido de polo entre los equipos 
militares franeé> y español en 
Bi irritz, creyendo que se celebra-
ba hoy, pero como no es hasta 
mañana ha desistido de ello, pues 
se propone salir en automóvil pa-
ra Madrid con objeto de regresar 
el viernes o el sábado. 
Anoche asistió a la fnación de 
gala que se celebró en el Reina 
Victoria en honor de los reyes. 
LAS MANIOBRAS 
NAVALES 
JUICIO CRÍTICO 
Ferrol, 17.—A pesar de ^ 
ha terminado el juicio critico 
Para limpieza, 
G U I T A R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
las maniobras nadies puede* ^  
lantarse una información, que 
un reflejo del resultado del 
puesto táctico. ,pdeUief' 
A las doce dé la ^ f . f üptfl. 
n é s g a l a s cinco borasdelaru^ 
Madrid 17. — Actualmente se 
estudia por la Dirección general 
de Sanidad el sistema que en ade-
lante ha de seguirse para la pro-
visión de las plazas de médicos ' ra de hostilid ides, 
titulares. | abandonó el paralen marcbi 
Antes de de diciembre se zaire, dirigiéndose, a u b.a 
milla, coniu 
eo & 
publicará una Real orden sobre ¡ de veinticinc) 
esta materia. 
E l doctor Palanca tiene proyec 
tado establecer oposiciones y con-
GÍÍÓn' n. ve^ban CIJ -
Tres crureros na;^ nr.delaote' 
natural, llegado P^ flC. 
nea 
cursos de mérito y de antigüedad: ' en línea de frente 
las primeras, para los Ayunta-
mientos importantes, y los otros 
dos, para los partidos rurales. 
Se tiende, desde luego, a apar-
tar los nombramientos de toda 
influencia política local. 
E n lo sucesivo los médicos no 
podrán ser separados por los 
Ayuntamientos, sino por las au 
S0 
(^0 
toresyaUDormer6 ^ 
E l cDornierF> des a 
millas del Norte é 
ta enemiga. nvi<úü0t Inmediatamente a v . ^ ^ ^ 
a losdemásh idros ,q« ' u„,c» 
traban sobre Gyón; o ! a ^ 
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.ES ; : 
í n c o 
sarde qae^ 
ció crítico íe 
es puede ade-
ación, qae 65 
Hado del so-
oche del vief 
¡sdelarupw 
,a íH* flef 
aunatna* 
conrutnb^ 
egabanefl11' 
'los dest^' 
j ijóa la 
. seFtiembr1de_1930 B í i M A Ñ A N A Pá&ini I 
caba al bando enemi-
^ Í e r ^ a i d o por la escuadrilla 
go,Pfsec"de la fl^ta negra que 
4e^dr^su marcha hacia Gijón, 
^ fardeándo la durante media 
3,0111 consiguiendo asi su primer 
ietivo rumbo a S-intan 
es scua 
dril1* 
P^Pe1aSn bombardeó du-
4 e l veinte minutos, 
^ lse^uido este segundo obje-
Co0 ¿ i g i ó a Bilbao, defendida 
Ú'0L hidros Medusa. 
?0rA las cinco de la tarde la flota 
^aatacabi a Bilbao, p e r c a l a 
M* hora divisó a la escuadra 
01 J,ta Y se retiraba hacia el 
^nfrante estos ejercicios fueron 
puestos faera de combate tres 
f^alefensa de los submarinos 
situados en los puertos no fué 
! ! eficaz, por la esplendidez 
4 ! tiempo y el excelente estado 
d i mar, que impidió el ataque y 
lilitaba la descubierta por los 
^structores y el tiro de cañón 
por los cruceros. 
La flota defensora, constituida 
vor acorazados, cruceros y des-
tractores, al salir del Ferrol se 
dirigió al Norte para cortar la 
retirada a la escuadra enemiga, y 
sínode los buques de esta ñota 
¿escubrió al bando enemigo. 
El buque en cuestión dió la se-
gal convenida de captura de la 
rfiota en retirada, pero ésta le des-
obedeció por entender que Una 
sola unidad no podría realizar es-
te objetivo. 
La Iota negra puso entonces 
rumbo a Ferrol, dando por termi-
nado el supuesto táctico. 
El punto más difícil del resu-
men crítico se dice que radica en 
•diversas apreciaciones del Estado 
Mayor de las dos escuadras. 
Sobre esto falta conocer el fallo 
éáel árbitro. 
En cuánto el juicio crítico esté 
terminado lo enviará al ministro 
4e Marina el almirante marqués 
4e Magaz. 
^ UNION MONARQUI-
CA NACIONAL 
DISCURSO D E L SEÑOR 
YA.NGÜAS 
L E V E INCIDEiNíTE 
Anares, 1 7 . - H i causado sor-, 
presa U información que publican 
algunos periódicos de Madrid, to-
talmente inexacta, con motivo de 
^ inauguración del Círculo de 
r*<to Anárquica , en la que el 
^«or Yanguas pronunció un dis-
^sode interé> político, prihci-
P^mente provincial. 
Atacó la actuación del goberna-
mancamente partidista, y di-
<iafto?aSrle.podrá A g r a v e s 
vinn! • S 1Qtereses de la Pro-
^ a e incluso dé la Monarquía. 
4rC1ÓqUepresentarásucan-
Í s \ P O r e l 
^atoSX?Ue en l0S restantes 
^roscanA Pr0VÍTlcia Echarán ^cfldatos de la ^ i ^ Mo. 
^ cultura y trabajo. 
4 o ^ S a a 0 ' y d Í j o ^ cuan-
^ C S ' r ^ ^ ^ n a re. 
^ ^ e m a J • mpo' Pues sería 
Abordó después diversos temas 
locales y terminó el dircurso en 
tre delirantes ovaciones, sin que 
durante el acto se produjera in 
cidente alguno. 
Una hora después, y cuando 
Yanguas se hallabi ya en su ca-
sa, un grupo de individuos dió 
unos gritos subversivos, con oca-
sión de pasar ante un grupo de 
jóvenes monárquicos, los cuales 
contestaron con vivas a la monar 
quí^. 
Unos y otros vinieron a las ma-
nos, propinándose algunos palos, 
de los que resultó lesionado leve-
mente Francisco Sánchez, de la 
Juventud Monárquica. 
i E L DOCTOR ALBIÑANA 
E N B A D A J O Z 
Badajoz, 17.—El jefe del parti-
do nacionalista español ha hecho 
algunas manifestaciones sobre el 
momento político actual. 
Refiriéndose a la censura ha di-
cho que su levantamiento durará 
pocas semanas. 
Añadió que cree que las elec-
ciones se harán bajo el Gobierno 
que preside el general Berenguer, 
j y que el resultado será a favor de 
¡una inmensa mayoría monárqui-
ca. 
I Las izquierdas qu? hasta ahora 
vienen actuando en la vida públi-
ca, perderán muchos puestos en 
las futuras cortes por la desorga-
nización que padecen en la actua-
lidad. 
Manifestó también que las mo-
dificaciones que se efectúen en el 
Gobierno, obedecerán a un senti-
do represivo para contener los 
desmanes de los eternos indisci-
plinados. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Cádiz, 13.—El gobernador inte-
rino lia manifestado a los perio-
distas que los tranviarios, reuni-
dos en asamblea general, han 
acordado aceptar el ofrecimiento 
de la Compañía de elevar los jor-
nales en un 15 por 100. 
E l acuerdo ha sido comunicado 
al gobernador, que se encuentra 
en Madrid. 
Hoy se firmó el pacto de cesa-
ción de huelga y se ha reanudado 
inmediatamente el trabajo. 
E L V I A J E D E L P R I N C I P E 
D E A S T U R I A S 
León, 17.—Anoche, a las ocho 
y cuarto, l legó en auto, proceden-
te de Santander, el príncipe de 
Asturias, acompañado del mar-
qués de Santd Cruz. 
Una hora antes de la llegada del 
príncipe, la población se echó a la 
calle para recibirle, y entre un in-
menso gentío llegó en auto hasta 
el Ayuntamiento, donde por vez 
primera ondeaba el pendón de 
León junto a la bandera nacional. 
E l aspecto de la población es 
brillantísimo, luciendo las calles 
principales colgaduras e ilumina-
ciones. 
Sin detenerse el auto cruzó la 
plaza de la Constitución y se diri-
gió al hotel donde el príncipe se 
hospeda. 
E n la escalinata le esperaban 
los señores obispo de la diócesis, 
gobernador civil, alcalde, jefes y 
oficiales de la guardia civil y otras 
personalidades y representacio-
nes. 
E l alcalde dió la bienvenida al 
príncipe, entre atronadores aplau-
sos de la muchedumbre. 
E l principe tuvo que asomarse 
a los balcones del hotel, requeri-
do por el entusiasmo popular. 
Hoy visitó los sitios pintorescos 
de la ciudad y sus monumentos 
históricos, y probablemente irá a 
Astorga de incógnito. 
B A R C E L O N A ^ 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E V E N T O S A 
Barcelona, 17. — E l exministro 
señor Ventos4 ha manifestado a 
los periodistas que el señor Cam-
bó goza de buena salud. 
Interrogado por los periodistas 
se ha reservado lo tratado en Pa-
rís cerca del ex ministro de Ha-
cienda catalán en unión del duque 
de Maura. 
Dijo que cree que Cambó re-
gresará a Barcelona en el próxi-
mo mes de octubre. 
Por último, preguntado por los 
informadores de prensa, expuso 
su opinión de que el actual jefe 
del Gobierno hará las elecciones 
generales. 
C U R S O D E L A H U E L G A 
L a huelga del ramo de cons-
trucción no ha tenido variación 
sensible en su desarrollo durante 
las últimas veinticuatro horas. 
Esta mañana se dirigieron 400 
obreros al parque de laCiudadela, 
intentando dirigir la palabra uno 
de ellos. 
Otros grupos recorrieron las 
obras para cerciorarse de si se 
cumplían las órdenes dadas por 
el comité de huelguistas. 
E n la calle de L a Creu, los 
huelguistas intentaron detener a 
dos obreros albañiles que trabaja-
ban en una casa. 
También se opusieron a que 
continuasen su t r a b a j o unos 
obreros que se encontraban en la 
calle del Bruchs arreglando los 
railes de un tranvía. 
También en la B are ¿loneta se 
intentó por los huelguistas ejer-
cer algunas coacciones. 
Noticioso de estos hechos, el 
gobernador civil ha manifestado 
que por todos sus medios garanti-
zará la libertad del trabajo, no 
Consintiendo desmanes de ningu-
na clase. 
SUSPENSION D E UxN 
P E R I O D I C O 
Ha sido suspendido por el go-
bernador civil el periódico «Soli-
daridad Obrera>, imponiéndole al 
mismo tiempo la multa de mil 
pesetas. 
Obedeció esta medida guberna-
tiva a que el citado periódico pu-
blicó un telegrama cifrado dirigi-
do al Gobierno por el gobernador' 
civil. 
Los huelguistas han invitado a 
los obreros de las artes gráficas 
para que mañana no entren al 
trabajo. 
Se asegura que este movimien-
to huelguista está dirigido por 
elementos comunistas. 
DEL EXTRANJERO 
París, 17. — Los periódicos de-
dican gran espacio al resultado de 
ias elecciones alemanas y a la 
inesperada victoria de. los racis-
tas. 
Los órganos de la derecha esti-
man este triunfo como el fracaso 
de la política de Locarno. 
«Le Petit Parisien> dice que 
Francia no halla ningún interés 
en encontrarse frente a una Ale -
mania ingobernable. 
E n general los diarios atribu-
yen el resultado de las elecciones 
a las dificultades económicas y fi-
nancieras, que han producido en 
el país un número considerable 
de descontentos. 
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T E R U E L 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Mariano Sanz Vicente, de C a s -
tellote; Angel Terrones Molina, 
de Alcoris»; Raimundo Miedes 
Remón, de Caudé y Manuel Lós-
eos Lina, de Andorra, por infrac^ 
ción al reglamento de circulación 
lurbana e interurbana. 
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de On, ante cuya audiencia fué' claramente revelad^ 
quién fué el único autor del hecho? 
—Ya concluj'O—clamó Haremhebi por única respues-
ta - : «En cuanto,a la principal causante, ordenadora con-
fesa del impío sacrificio, Jochabed, levita, será inmolada 
a los manes del Apis. Mas habida cuenta de su calidad de 
doncella y de su halagüeño aspecto exterior en que pàre-
•cen acumularse los más excelsos dones, de tal manera 
que sin desdoro podría figurar en la cámara nupcial de 
Faraón como nebl-pa, aunque de una raza aborrecible a 
nuestros dioses, sea, con todos los requisitos litúrgicos, 
consagrada en Menfis por «Virgen del Nilo», a fin de que 
los ofendidos dioses se nos |vuelvan propicios y no de-
tenga el numen fluvial el curso de sus aguas, ni los ele-
mentos de fertilización.» 
jAhora es cuando puedes joh Jochabed, dar rienda 
suelta a los lamentos!—agregó Horos terminada la lectu-
ra.— Lo anterior era una venganza insípida. 
—¡Cómo te engañas, ¡oh esclarecido señor! contestó 
Jochabed. En lo único que han podido estar justos los 
sacerdotes es en el ordenamiento de mí muerte, porque 
yo soy la verdadera culpable, y en el caer sobre mí el 
rigor de su bárbara idolatría, no hallo más que la ofus • 
cación de una creencia lamentable; más en que el criado 
fiel y la madre bondadosa sufran la profanación de sus 
miembros, y en que todo un pueblo inocente y trabaja-
dor sea condenado con tal furia, sin haber parte en el 
suceso, en eso nadie verá otra cosa que el odio feroz y la 
torpe venganza del que no sabiendo defendease con ra-
zones, echa mano de la fuerza de los brutos. 
'•carse a las impuras de los,extranjeros, quedando some-
tidos a igualdad de trato que éstos». 
Haremhebi cesó de leer, explorando>l efecto prodn-
cido en la hebrea con una especie de delectación. Jocha-
bed solamente exclamó entrelazando sus manos: 
—¿Qué ha hecho mi pueblo para herirlo de esa ma-
«era? ' ' • -' " • V - • , 
—¿Sientes el castigo de tu pueblo?—preguntó el, no-
marca—. ¿No lo reconoces justificado? , 
Jochabed le miró esta vez de frente, cara, a cara y a 
los ojos, sin apartarse una línea del centro de las ardien-
tes pupilas, en donde, a revueltas de la admiración, cas-
cabeleaba ei germen del rencor, y dijo: 
—No, egipcio; no siento el castigo, que ese siempre 
oorresponde a una falta y no la hemos hecho; sentimos, 
sí, la falta de consideración a unas gentes que evitaron 
vuestra ruina al impedir, por la revelación de Josef, 
fueran vuestras orgullosas ciudades y templos otros tan-
tos míseros aduares donde acamparan los hombres del 
desierto; no sentir, indigna, que a sencillos pastores, por 
haber hecho habitable una provincia estéril y prosperar 
vuestro comercio, les correspondáis de tal manera que 
prueba la imposibilidad del poderoso Egipto de saldar 
•su cuenta honradamente y, como los deudores trampo-
sos, recurre al'fértil medio de negarlas. ¡Eso hiere y 
ofende, oh egipcio, la ruindad y la miseria de nuestros 
jueces! 
Si el gobernador de Ámí había en otras ocasiones ad-
mirado la plasticidad y corrección de líneas la admira-
hle, serena, armonía de la hebrea, en esta pudo apreciar 
ragma D 
AgrrfcuUura 
LA SELECCIÓN 
DE SEMILLAS 
m. JO. 
Cuando se aprcxima la época 
de volver a sembrar el labrador 
dèbe tomar ciertas medidas para j 
que la futura cosecha sea lo m á s 
abundante posible no abandorán-
dese al azar, como ordinariamen-
te hace. 
E n primer lu^ar, debe tener la 
precaución de . trillar y poner 
aparte el grano más desarrollado 
y de jmás peso que no suele ser 
siempre el de las mejores tierras, 
cuyo grano, es el que debe reser-
var para semilla. 
Pero, no basta con eso, sino 
que precisa seleccionjarle bien, o 
sea, separar les granos mejores 
de los medianos y malos, que 
siempre hay, y también de las 
malas se millas y de los chinarros. 
Esto lo hacen los que lo hacen 
a b a ñ á n d o l o con simples escribas 
o arntres cen lo cual hacen una 
operación muy incompleta, pesa-
da y cara. 
Hoy, la selección se hace me-
diante máquinas especiales com-
puesias de una tolva, un cilindro 
inclinado con agujeros de dife-
rentes anchuras por donde cae el 
trigo según su tamaño y unos ca-
jones donde se va recogiendo, así 
como las semillas y chinarrillos 
que también salen por separado. 
Estas máquinas que para un 
pequeño labrador pueden resultar 
algo caras, aunque ya no son mu-
cho, pues hay modelos pequeños, 
son muy propias para ser adqui-
ridas en común por nuestras enti-; 
dades utilizándose mediante el 
pago de un tanto por día, cuota 
•que se usa por cada socio o por 
cf ntidsd que se limpiad 
Para dar idea de la utilidad de 
tstas n-áquinas podemos decir 
que según expenencias de los in 
gerieics agiói ornes Jas tierras 
sembradas con semilla gruesa y 
POZOS ARTESIANOS 
E D U A R D O RUIZ, CONST UCTOI 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k " , 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos, de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
o d a k " 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N I A 
Faimacia y Dropería 
- ' de 
Benjamín Blasco 
cuenta con toda clase de elementos modernísimos para 
de aumento de cosecha, la cual 
supone bastante dinero para el 
agricultor, sebre todo para el pe-
qufño que debe tener especial 
cuidado en estudiar todo lo que 
sea aumento de ingresos en su 
casa. De ello, pues, se obtienen 
las siguientes ventajas: 
1.° Que se emplea mucho me-
nos semilla pues, el grano grueso 
se puede y se debe sembrar más 
claro porque amacolla mucho 
más, pndiendo llegar esta econo 
mía a más de un 25 por ciento de 
% impia dan del 22 al 26 por ciento * la semilla. 
2. ° Que, c<5mo ehija más y las 
espigas sen más grandes y los 
granes más llenos porque la plan-
ta tiene más vigor, el aumento de 
cosecha en cantidad y calidad es 
considerable. 
3. ° Que al haber quitado por 
completo todas las malas semillas 
se hayan quitado enemigos de la 
cosechas y se ahorra mucho di-
nero en la escarda. 
4. * Que, como la planta es más 
vigorosa echa r?íces más profun-
das con lo cual recorren más cam-
po debajo da tierra, para buscar 
nes de minerales y const iucción de pezes artesianc 
inyección y otros sistemas de grandes y 
Se aumenta el caudal de los pozos oi dinaries, nori 
Estudios de terrenos, consultas y presupuestos 0 
&ratjç 
S E K I E D A D , C O M P E T E N C I A Y ECONOMí' 
OFICINAS: Jáliva, 16; tel. 12.868, VÀLENCIA^ 
alimento y humedad y por lo tam 
to en la pnm. vera resisten más 
tiempo la sequía. 
Estas cuatro grandes ventajas 
principales merecen la pena de 
que las rt fl.xione el pequeño la-
brador y se aplique a entrar por 
ios caminos de la ciencia, lo mis 
mo en este caso que en los demás, 
pues todo le es necesario para so-
lucionar el problema de su casa 
economizando gastos y aumen-
tando los productos. 
{Prohibida ta reproducción). 
ECOS 
T A U R I N O S 
L a empresa de Madrid está rea-
lizanio activísimas gestiones para 
reanudar las buenas relaciones 
que siempre hubo entre ella y 
Marcial Lalanda. 
L a noticia no nos extraña. L o 
que sí nes sorprendió fué la lec-
tura de que esas relaciones habían 
quedado rotas. 
Y en verdad que la empresa re-
gentada por el señor Velasco ha 
necesitado ver los constantes y 
grandiosos éxitos de Marcial pa-
ra entablar la reconciliación. 
Y es loquepass: Lalanda co-
menzó medianamente la tempora-
da actual y muchos del, 
la pasada habían q u e ^ 8 . ^ ^ 
sn or» en H,,.* . wy lnri«_ pnncipiaron so en su honor 
s .ñar los dientes (Tai;':u 8 «í-
lu. ge) hasta que Marcial H e% 
dia, ha venido demostrà^tras 
e l f f l c jo rde los tore rosaS^ 
L a afilón madrileña 7 S' 
muy pronto a ovacionar a? 
diestro, quien parece «fre f81 
cera actuando mano a mZ1*" 
Manolo Bienvenida. 
u E " R e i r á s se ha casado el 
banderillero Manuel Vilches P 
rrita>. 'n-
E n San Sebastian ha muertoeí 
novillero «Ocejito». 
D. E . P. 
ZOQUETILLO. 
otfcacíones de Bolsa 
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algo diferente. Levemente encrespado el cabello, la tez 
coloreada vivamente por la excitación, los ojos muy 
abiertos escapándoseles manantiales de pasiones varias, 
entreabierta la boca, húmedos y ligeraménte contraídos 
los labios, a'bos e hirientes los dientes iguales y simétri-
cos como cardillos de marfil, airoso el busto, la cabeza 
erguida, habíase trocado la dulce y fascinante femenidad 
del amor snave, en otra soberbia efigie de mujer, desco-
nocida en la mitología chemí, aquella a quien los grie-
gos tenían por la vengativa reina de sus diosas. 
Esta completa-transmutación del tipo impidió segu-
ramente que Obrara en Haremhebi el áspero nacionalis-
mo, pronto á estallar. La suprema majestad airada calmó 
sus ímpetus por razón^de su belleza y contentóse con 
responder: 
—No es todo en nosotros ruin y Cobarde como tú su-
pones, y los prejuicios de una clase, de antiguo prepon-
derante y hoy deseosa de imponer su voluntad a todo el 
país, no puede ;borrar el mérito del pueblo que tanto 
tiempo os ha tolerado sin menosprecio. Ya irás viendo 
cómo no todos están conformes con esa severidad, co 
rrespondiente á un estado de odio solamente fomentado 
.por quienes, por administrar sus templos y oficiar sua 
ceremonias, se citen intérpretes de los dioses. Pero aun 
no he acabado la lectura—exclamó tornando a empuñar 
el papiro—y si tal indignación te asalta por la condena 
general de tu pueblo ¿qué vas a guardar cuando sepas 
la que espera a tus miembros más allegados? 
Jochabcd quedó en la misma situación espectante y 
Haremhebi continuó leyendo: 
«Para escarmiento de cuantos en lo sucesivo ofendie-
ren a los sspíritus superiores, en ninguna otra forma 
más propiamente representados¡.que bajo la inmutable 
de los animales sagrados, y en castigo de la impiadosa 
dada al más ; venerable de todos, cuando plugiendo al 
Creador del mundo, mandar su «ba» entre nosotros, apa-
reció bajo la especie predilecta en la Casa 'del Huerto» 
sea ésta reducida a escombros y sobre ella extendida la 
arena del oeskrto; tf»lados los árboles y extraídas sus 
raíces, para no dejar gérmen de vegetación; cegado eí 
pozo para extinguir toda señal de verdor; y sembrado ei 
huerto de sal para matar toda apariencia de vida. El sa-
grado receptáculo, en donde Pta se reengendró, traslá-
dese a Menfis por los sacerdotes consagrados, para per-
petua veneración, y los demás animales de la casa con-
físquense a cargo de los Señores de los Dos Paises; el 
brazo del llamado Uza!, perpetrador del sacrilegio, sea 
separado para siempre de su cuerpo...» 
- íValiente y abnegado üzal!—exclamó contristada la 
joven prgf^ndo por conservar su entereza. 
—Aún sigue, no te lamentes... «y la lengua de la cono-
cida por Tunna, arrancada de sus fauces, por no haber 
evitado con sus consejos y autoridad la cruel profana-
ción.» 
—¿Cómo? ¿La lengua de la mujer más sabia de Egip-
to, de mi dulce y santa Tunna arrancada?—gritó sin po-. 
derse contener la hebrea incorporándose rígida en ef 
asiento; y clavando sus abiertos ojos en el guerrero como 
si él fuera el autor de la sentencia—: ¿Pero no saben eso» 
sacerdotes, no sabes tó, Haremhebi, gobernador y " 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior Cpor 100 
ámortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre. . . . , 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928, 
» 4 Va Por 100, 
1928. 
i 4 por 100,1908 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va, por 100. . , 
Acciones 
Banco de España • 
Banco Hispano AmeriGano . 
Banco tóspañol del Rio de la 
Plata 
Azucareras preferentes. 
> ordinarias. 
Telefónicas preferentes 
> ordinarias. 
Petróleoa 
Explosivos 
Nortea . . . . . . . . . . * 
Alicantes ' 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecariss 4 poi 
100 . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 6 por 100 
Id. id. id. id. 5 Va P01"100 ' 
Id. id. Id. id. 6 por 100. • • • 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica delEbro,5 
por 100 
Id. id . id. id. 6 por 100. • 
Trasatlántica 6 por 100, ^ ' 
> 6porl00,l92Z-
Moneda extranjera 
Francos. . . ; • • • • * * ' t> 
Francos suizos 
Libras t t 
Doliera 
. . » • 
Liras. . 
Facilitada por el Banco 
ricauo) 
7215 
82'60 
92-00 
10C'90 
84*25 
mo • 
100'75 
707$ • 
8775 
7575 
IDO'OO 
201,0(l· 
71,7& 
ICS'ÓO' 
•132,00 
125'Ce • 
///5, 
MIO 
97'S& 
1(00 
97*50 
lOO1^  
ieinbre 
co fabq^c ioncs 
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La Biblioteca circulante «Antonio Agustín^ 
Asi 
.e nama la obra de cultura 
üe hablé en mi ar t ículo ante-
& q 1 solo nombre indica ya la 
íiof-b. ve l f iQdee l l a . Poner en 
*seúCZm entre sus socios libros 
cif stas mediante un mód ico 
y reV1 Tiene su domicil io en el 
cafl'ero4delacalle de San Pa-
U de Tarragona. 
'va de lecturas 
sedesa 
í. 
esta cooperati 
trolla en varias secciones. 
Revistas circulantes. 
Siendo actualmente cas i impo -
ihle el sostener la suscr ipc ión a 
das aquellas revistas, cuyos ar-
L l o s interesan al sacerdote pa-
1 desempeñar bien el sagrado 
Linísterio. o para sus estudios o 
l í o n e s particulares, esta biblio-
a se ha propuesto solucionar 
'^inconveniente, dividiendo en-
¿ e varios individos - s i e t e - el 
importe de la suscripción permi 
as 
r 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
ta logo de 2 500 obras contempo-
r á n e a s en su m á x i m a parte. 
3 a Sección. Novedades reli-
giosas, científicas y literarias. 
Para hacerse cargo sin grandes 
dispendios de las ú l t imas publi-
caciones aparecidas en las diver-
sas ramas de la ciencia y l i teratu-
ra, la Biblioteca h a r á circular en-
tre los socios que lo deseen una o 
m á s obaas nuevas cada mes, me-
diante una cuota mód ica para cu-
br i r en parte el precio de com-
pra. 
Para dicha circulación se rán 
adquiridas las indicadas por la 
mayor í a de los abonados. 
4.a Repertorio p m a mtísica re • 
ligwsa y veladas. 
Para ayudar a los p á r r r o c o s , 
organistas y directores de juven-
tudes catól icas de uno y otro se-
xo en la selección de obras para 
cantos religiosos y sesiones re-
creativas, se fstablece este muy 
nutrido repertorio de piezas mu-
sicales y d r a m á t i c a s , que es t a rán 
a disposición de los socios. 
. 5a. Sección.—Revista de do • 
cementación: Index. 
Queda por indicar, finalmente, 
la gran revista de documen tac ión 
que contiene clasificados alfabéti-
camente, I) los t í tu los de todos 
los a r t ícu los y trabajos interesan-
tes publicados en cerca de 400 
revistas nacionales y extranjeras, 
la mayor parte de ca rác te r cient í -
fico religioso. 2), los t í tu los de 
todos los libros criticados o e x i -
religiosas, científ icas y literarias 
que en cualquier momento nos 
interesen. 
Su forma onginalisima de pape-
leta de archivo permite tener 
constamente ordenadas, en una 
sola serie alfabética, todas las ho-
jas de los fascículos publicados. 
Es revista única en su g é n e r o , 
especialmente en el ramo c ien t í -
fico religioso. 
Con el «lndex> ha sido re uelto 
un problema cuya solución ansia-
ban todos los escritores, para ha-
cer m á s factibles sus investigacio-
nes y documen tac ión en medio de 
tantos centenares de revistas, co-
mo hoy se publican. 
Condiciones económicas. 
Como en toda obra hay que 
contar con el dinero, para t í r m i 
nar esta reseña , voy a indicar al 
por menor en que condiciones 
monetarias se desarrolla, que es 
punto interesante. 
Para gozar de sus beneficios lo 
primero que se debe hacer es 
inscribirse como socio, operac ión 
que cuesta tres pesetas. E l socio 
protector debe rá satisfacer al me-
nos seis. 
Los que quieran percibir libros 
a ñ i d i r á n 4 pesetas anuales, y oa-
ra las piezas musicales O'IO OO'ID 
por cada pieza prestada. 
En las revistas se pagará para 
cada una que lo solicite el tanto 
por ciento señ dado, según el tur-
no de la lectura que escoja. Así 
por ejemplo para sensibilizar esta 
teor ía ; la Revista Ecles iás t ica , de 
I O S E M A E S T R E \ 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
« 
2 0 . MADRID l M A Y O R , 
tas en el 7*. Las condiciones eco-
n ó m i c a s por lo tanto no pueden 
ser m á s aceptables. 
Debo añad i r que el env ío de las 
revistas y libros, por las facil ida-
des que hay, resulta sumamente 
hacedero, sin molestia alguna. 
Es una empresa que merece el 
aplauso y la cooperac ión de todo 
el clero, que en ella tiene un pre-
cioso auxil iar en su cultura y m i -
nisterio . 
Pico DE MIRÁNDULA. 
Septiembre de 1930. 
tiéndeles de esta manera recibir 
su domicilio seis o siete revis-
tas por et mismo precio que antes 
recibían una sola de ellas. 
minados en unas sesenta revistas 
Resulta, pues, un instrumento ¡Madrid , que cuesta doce pesetas 
de trabajo út i l ís imo a toda per so-1 por suscr ipc ión ordinaria, aquí se 
na dedicada al trabajo intelectual; ob tendrá por tres pesetas, en el 
y un guia imprescindible para ! primer turno, 2 75 en el segundo 
encontrar con rapidez los lugares ' y así descendiendo Insta sola-
Durante estos dos £ños han cir- donde son tratadas las cuestiones I mente tener que pagar dos pese-
alado pòr toda España unos 2 400 
números de más de 80 diferentes 
revistas españolas, latinas, fran-
cas e italianas, la mayor parte 
'decÍ€ncias sagradas, que han fa-
cilitado en gran manera el man-
temmiento de la afición a los es-
^dios eclesiásticos, de muchos 
Párrocos y de coadjutores de el 
campo y la ciudad. 
Estas podrán 
aun después de 
"su Publicación 
•ífichero ele . re. p01.que 
Nuestras colaboradoras 
LA VIDA. Y LA MODA 
El jazz-band 
imprescindible 
¡Negros , cuanto m á s negros 
mejor!—decte la dueña del mag-
nífico hotel donde se estaba orga-
nizando una fiesta nocturna para 
sus amistades. 
Es decir; lo que preocupaba no 
era la música que iban a tacar, n i 
si lo hacían mejor o peor, sino 
que los mús icos fueran nogros, 
completamente negros. 
Es la moda. 
Pero con ello se perjudica a los 
músicos españoles y eso ya no es-
tá bien. Confor ne con que el que 
paga sea el que pida los antojos, 
pero cuando en ello no hay ferce-
ra persona que sale perjudicada. 
¡Un «Jazz Band»! ¡Que no falte 
un «jazz-Band»!. . . se oía decir a 
las amigas de la organizadora. 
Y trajo un <Jazz B i n i » . 
Yo no me he reído más en m i -
ser utilizadas 
varios años de 
por m e d i o de 
rSnS0?de la ^blioteca recibí -
^eldn manera de 
aetodos los artículos de 
valor Publicados a lgún chasra\r- •^wvtvo CI1 las antedi-
ber nà anad,0SU,fiChero Podrá sa-
^ b i b U o , n estudiada-. y Pedir 
2^ 7 s <l«ele interesen. 
'-ibios. 
moMosesCu?n manda en P r é s ^ 
^ ^ l o l Pt0res los übros de ^CeLqUe les P ^ n , los I den/uardarlos por c ^  días. 
En primero de ocíubre se trasladará de la PLAZA DEL SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE AMBELES, 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de cxposiclói de (as acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y cstok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 ~ A — T e r u e l 
es-
casi prorroga-
Profu e n T favorecer m á s 
icas ' las materias ecle- i 
^ e s ^ ^ . ^ ^ ^ ^ e r c o - i 
^ Podr^8 0 máS V 0 U ^ ^ 
^ ^ r e s o n s e r u t i l i z ^ o s du . ! 
^ C m á s m e s ^ Actual-
e «o Publicación suca-
vida. Esas seüo ra s de etiqueta, 
tan cursilonas, en su vida social, 
q u e tantas reverencias lucen 
cuando saludan, y t in tos gestos 
despectivos en cuanto vuelven la 
cabeza, danzando al aon de una 
música de negros, i n a r m ó n i c a , 
extravagante, v iéndosen obliga-
das a un contoneo de cuerpo pu-
ramente cómico . , . ¡Si se hubieran 
visto en un espsjo! 
¡Salían a d e m á s , desfillecidas! 
¡Les dolía todo el cuerpo 1 ¡Les 
hacía d a ñ o a lgún zapato!... ¡He-
chas lo que se llama una Verda-
dera «birr ia». 
A! . . . Pero es la moda. L o mis-
que la dueña vest ía un ele-
gante vestido de noche en c r e p é , 
con c in tu rón blanco, y volante en 
forma de una banda plisada, se 
exhib ían aquellos mgros en un 
tablado para mart i r io de los asis-
tentes. 
i 
mo 
L ^ mod. Ei « ï azz -Bind»! 
Igual que el traje de gala, se debe 
presentar el negrito r i sueño , aso-
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantíaenla 
F n d a üe imm te 
TERUEL 
mando esos dientes blancos, y 
metiendo ruido c o n cualqui r 
instrumeuto. Incluso con g r i t e r ío 
ensordecedor, que hace «juego» 
con las tonalidades de luz, la ale-
gria y tal o cual borrachera del 
«polio-bien» que h a ten ido una 
noche grac iós i . 
E l chico —dirán d e s p u é s - - se 
an imó oyendo a los negritos, y 
bebió un poco m á s de lo c o m e n -
cé. Pero nada más . L o úa ico ocu-
rrido, fué que le tuvieron que lle-
var arrasta husta el taxis, por 
que... parec ía una cuba-
Noche veraniega Noche de ale-
gr ía , de... nebros. 
SOLEDAD C U E V A S . 
Santander, 1930 
i 1111111 
Sanjuan 65 . -Te rue l . 
licores de las mejora marcas 
, APERITIVOS 
Yermouts cíe varias clases. Patatas 
fritas. Cerveza a grane!. Vlnós ge-
nerosos dé- mesa y corr"entes. 
San Juan 65.^-Teruel. 
RS l i l i 
—: 
SÜSRIP0010NBS 
Capital, un mes 2*00^  peeetai 
Ispafia, on trimestre r . . . T'fr- > 
Biiranjero, ne año 43*00 > 
Radaooión y Admiaií^^ 
VIotorFruneda, 
Teléfono 79 
•• I I C l O i 1 0 c e i M T i i v i o 
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¡ M u s de im piajero 
Guadalupe, pue-
blo español 
—¿Un pueblo español? 
— Sí, señor; un pueblo español. 
—Según eso ?os demás pueblos 
que hay en España no son espa-
ñoles. De verdad que no le com-
prendo. 
— Porque no quiere usted. 
—¡Quien sabe! 
— A l decirle que Guadalupe es 
un pueblo español no quise negar 
la naturaleza de los demás. Fué , 
únicamente, hacerle sobresalir de 
ellos. 
—Eso ya es otra cosa. ¿Y lo 
dice? 
— Por muchas cosas. E n primer 
lugar por su aspecto típico, tan 
genuinamecte español. A Guada-
lupe debieran ncmbrarlo monu-
mento nacional. 
— Y o he estado en él y no me 
l ia gustado. 
— No ha sabido usted verle. O 
no ha querido. E l turista que lle-
ga a Guadalupe solo se preocupa 
de su monasterio, despreciando 
el encanto de sus callejas y de 
sus vitjos palacios solariegos. 
Guadalupe hay que verlo no co-
mo turista sino como artista o co-
mo enamorado. 
—Tontunas. 
— Caliííquelo como quiera. Y o 
que me he alejado en su posada, 
que he recorrido infinidad de co-
cinas admirando los cacharros de 
cobre, en cuyo trabajo son maes-
tros, que he bailado al son de las 
guitarras y he ido con los mozos 
de rondas a altas hor as déla ma-
drugada, he legrado violar el se-
creto encantsder de su alma, tan 
cerrado para usted y para otros 
que como usted no tienen tiempo 
de recorrerle. 
— Habla el escritor; oigámosle. 
— No; no h^bla el escritor, y 
aur que el escritor hablará, hablael 
hembre, o si quiere mejor, el via-
jero, esté humilde vi- j ero que ha 
recorrido casi toda España. Gua-
dalupe es un rincón de nuestro 
museo. 
— ¿Volverá u^t-d allí? 
— Volveré. Y a io creo que sí. 
Y no una vez, sino muchas, que 
contra irás le veo menos creo que 
le conozco. 
- I d e a l . 
-Recorramos sus callejones 
estrechos y pinos; bebamos agua 
en la plaza, en la fuente de los 
tres chorros, donde la mocica y 
el galán j cúnense para hablar de ; 
amor; asistamos a sus bodas, tan) 
parecidas a las lagarteranas j \ 
cuand9 la fatiga nos rinda sen ; 
témonos en la corraliza de la ven 1 
ta'y apuremos un cuartillo de vi i 
no entre arrieros y tra jinar te s. 
—No me convence usted. Gua-
dalupe es feo. 
— ¡Feo! No. Guadalupe no es 
feo, Guadalupe es, por el contra j 
rio, uno de los más bellos pueblos 
españoles-, santuario nacional de j 
la r^z^. Y de lo castizo, sin ese j 
casticismo tan conocido por nos-' 
Terraza del Aragón Hotel 
Mañana m i de üUe ? a 91D1BIT 
G R A N V A E I E D A D E K H E L A D O S , PASTELERÍA, 
MARISCOS, Y F I A M B R E S ; C E R V E Z A M U Y F R I A 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A H I J O D E C. M A H O U 
[spenaliilafl en prepíadin IM-tails 
L E C " E S E L E C T A «homogeneizada» a 45 grados de den-
sidad, recomendable para niños y enfermos. 
C A F É E X P R E S , L I C O R E S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
otros que degenere en chulería. 
Mi acompañante calla no con-
vencido todavía. Mi acompañan 
te, que es un ferviente enamora-
do de los toros, no comprende, 
no puede comprender, que un 
hombre llegue hasta el enfado 
por defender un pueblo cualquie-
ra. 
JULIO A T E N E O . 
Guadalupe, 1930. 
(Prohibida la reproducción.) 
Llegó de Madrid el presidenta 
del Consf jo de Administración de 
Teledinámica Turólense don Dá-
maso C . Torátí, acompañado de 
su bel l í s ima hija Isabel quien bri-
llantemente ha hecho el ingreso 
en la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos. 
Reciban con nuestra bien ve ai 
da nuestra sincera felicitación. 
— Con dirección a Valencia pasó 
por nuestra ciudad el señor mar-
qués de Villores, secretario del 
excelent ís imo señor don Jaime 
de Borbóo. 
— De .León l legó el inspector de 
Escuelas don Ciríaco J . Huerta. 
— E n viaje de servicio salió para 
el Bbjo Aragón el aparejador del 
Catastro don José E . Galiana. 
— Marchó a Caudiel el teniente 
coronel don José Iturralde. 
— A Madrid h a marchado el 
aprovechado estudiante de Far-
macia don Ricardo Pérez Bermu, 
— Con motivo de tener los exá-
menes reglamentarios, han salido 
para Zaragoza las bellas señoritas 
Paz y Conchita Pérez Bermu. 
— Se encuentra bastante mejora 
do de su erf rmedad el muy dis-
tinguido s e ñ o r don Mariano 
Caste l , beneficiado de esta santa 
iglesia Catedral. 
— A Valencia marchó don Fran-
cisco Sat z. 
— Hoy saludamos a don Pedro 
Gómez y don Fortunato L a pieza, 
alcalde y secretario de Celia, res 
pectivamente. 
— De Zangcza regresó el com> 
pétente empleado de esta sucur-
sal del Banco Hispano Americano 
den Ismael Villalba. 
— Después de pasar una tempo-
rada cen sus hijos en Villegordo 
(Valencia), regresó don Baltasar 
Novella, padre político del indus-
trial de esta ph za don Juan Ga-
lopa. 
— Encuéntrase muy mejorado de 
su dolencia el agente de negocios 
don Juan Arsenio Sabino. L o ce-
lebramos. 
— Han llegado de Madrid den 
Esteban Barrachina y su hijo don 
Santiago, padre y hermano polí-
ticos del maestro compositor don 
Angel Mingóte. 
— Después de asistir a la sesión 
de la Comisión Provincial que ha 
tenido lugar esta mañana, regre-
só a Par acuelles el diputado don 
Ramón Monforte. 
— Terminado su veraneo en A l -
calá de la Selva, ha regresado a 
Zarage za el ex alcalde y director 
de aquel Ir.stituto don Miguel 
Al lué Salvador. 
—• Después de pasar entre nos-
otres l a temporada veraniega, 
marchó a Z?rí goza, algo delicado 
de salud, el distinguido profesor 
de aquella Escuela Normal de 
Maestros don Manuel Casas, esti-
mado amigo nuestro, por cuya 
salud hacemos los más fervientes 
votos. 
Trigos de simiente 
E l día, 15 dieron principio las 
expediciones de los trigos de si-
miente que el Comité de Cereali-
cnlrura suministra a los agricul-
tores. Las peticiones hasta éste 
momento se elevan a más de 
3.500, habiéndose agotado varias 
de las çlaaes de que se disponía y 
quedando únicamente cantidades 
ilimitadas de catalán fino de mon-
te. Baza, y recio de glumas vio-
láceas, y algunos vagones de ar-
dite. 
Próximamente saldrá el inge-
niero señor Arana a dar conferen-
cias en las provincias de Castilla 
la Vieja, sobre la conveniencia 
de disminuir y mejorar las varie-
dades de trigo que se cultivan a 
cuya causase debe en gran parte 
la crisis de los precios sufridos 
por esa región. 
Toma de posesión 
Se ha posesionado del cargo de 
Regente de la Escuela graduada 
de niños de nuestra ciudad en vir-
tud de oposición, el culto maestro 
don Eduardo Bernal Espinar que 
desempeñaba, hasta hace peco 
tiempo, una escuela unitaria en 
Femancaballero (Ciudad Real). 
Per su cultura, cimentada en la 
Escuela Superior del Magisterio, 
donde adquirió el título ;Normal, 
por su experiencia en escuelas 
graduadas, en las que también ha 
ejercido su prcf sión, y por su ya 
larga práctica en la enseñanza, 
reúr é relevantes cor diciones pa-
ra asegurar, sin temor a equivo-
carnos, que su gestión al frente 
de nuestro principal centro de 
primera enseñanza será altamen-
te beneficiosa para la educación 
de la infancia turolense. 
A l darle nuestra, bienvenida le 
deseamos que su estancia en Te-
ruel le resulte grata y que halle 
las mayores facilidades para el 
desempeño de su elevada misión. 
A y ú n t a m e o ( ( ( 
pAGO DECTT. 
Se pene en conocimi^ 0^ 
dos los señores 
que a partir del día 1 QD 0nistas 
próximo sep8gará ^ 0ctubrç 
nú. 
GOBIERNO CIVIL 
E l señor gobernador ha impues-
to la multa de 250 pesetas, cada 
uno, a Saturnino Civera Atienza 
y Alfredo Narro Rueda, vecinos 
ds Celia, per infracción al Real 
decreto sobre tenencia de armas. 
A l alcalde de Albalate del Ar-
zobispo se le autoriza para que 
permita la celebración de espec-
táculos taurinos en aquella plaza 
de Teros cen motivo de las fies-
tas y ferias de dicha villa. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Gcbernación disponien-
do que los Colegios farmacéuti-
ces cen la instrucción de les ins-
pectores de Sanidad procedan a 
la revisión de los actuales parti-
dos farmacéuticos. 
De bido a gestiones del excelen-
tísimo señor gobernador don Jo-
sé Gaicia Guerrero cerca del Mi 
nisterio de Gracia y Justicia, ha 
sido destinado, según sus deseos, 
a Teruel el guardián de Prisiones 
don Raimundo Bober, que pres-
taba sus servicies en la Cárcel de 
Oviedo. 
P E R D I D A . Un cinturón azul 
marino de «crèpe satín». Se gra-
tificará. 
H A C I E N D A 
Comenzó a hacer uso del per-
miso concedido, el auxiliar admi-
nistrativo del Catastro Urbano de 
esta provincia don Emilio Mera. 
Los alcaldes de Villastar, San-
tolea y Torre del Compte remiten 
a esta Delegación de Hacienda, 
para su aprobación, los presu-
puestes municipales ordinarios 
del correspondiente ejercicio. 
mero3, haciéndose efecC P^ón 
Banco de Aragón (plaz ^ o65 
los Castel, 20) a l a s l ^ J Ca-
que tiene establecidas a^ 
E l tiemP0 h a m è j m ^ T ^ 
blemente debido 
norte ha cesado. ' Vlei^ 
E l gremio de sogueros y similfl 
res celebra hoy la festividad 5 " 
patronada Virgen de la Paz 
Esta mañana hubo fuBcWreIi 
giosa; durante el día excursión al 
campo para pasarlo lo m(jorposi 
ble y luego, por la noche, el bailé 
se impondrá en lcsdomicilios.de 
les festejadores, a quienes ie^  
deseamos que se diviertan. 
S E V E N D E N una viga de hie* 
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en bne». 
uso acolchada de 6 asientos para* 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán.. 
A R R I E N D O un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de-
agesto. 
Dirigirse a Gregorio Ga^ zaráa^  
P É R D I D A de una perra de-
caza mosqueada raza azul; atien-
de per D I A N A y se extravió el 
DOMINGO 14 en el PUENTE DE-
H I E R R O . 
Se ruega al que la haya encon-
trado la manifieste en casa de don 
L E O N L E S P I N A T , calle del 3 de 
julio número 17, PANADERIA-
F R A N C E S A , donde se le gratifi-
cará. . 
A D V I R T I E N D O que de averi-
guar su ocultación se reclamara-
judicialmente. 
Notas milita^ 68 
Han llegado de Z a r a g o ^ g 
actuar como vocales en i 
que la Junta de Clasific • J ^ . 
esta plaza ha celebrado en oí 
de hoy los capitanes «Mi . 
Marcelo Babiela T o ^ r ? ae 
mingo Sierra Bustai»^ * haD 
una vez cumplida su «"«o 
regresado a sus destinos. 
E l sefior coro»61 f, safge»t» 
militar ha autorizado ai del 
comandante de ^ eíleStaP13' 
cuerpo de Seguridad 
za, para efectuar eler )cs co 
ro al blanco el d^ 2« ^ g a -
rrientes de siete a onc 
flana. en el punto/6 ^ ^ 
municipal, lla»iad0 
Barrachina. 
